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ニューヨークとアメリカ東海岸名門大学の教育・研究事情
　齋藤　基一郎［1］　 　植草学園大学保健医療学部
A Report on Education and Research Practices at Prestigious Universities in New York 
and on the Eastern Coast at the United States.







 In this articles, the author describes the education and research practice at the prominent Universities in N.Y. and on 
the eastern coast at the United States of America. These Universities are to become at truly global Universities education 
leaders and advancing the frontiers of knowledge not only simply for the United States, but also for the entire world. The 
Universities offer sufficient finances to cover all the expenses(travel and living allowance) and stipend for research and 
study during the regular academic education and they also give a diverse exciting global environments in which study. 
For all Japanese students, it is better to provide an opportunity to go abroad for study, for research or for an internship 
during his/her young year University experience in Japan.  Also, it is necessary to prepare financial resources which will 
be made available to make this possible for those on financial aid.
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